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On Jixia Academy from the Perspective of Habermas’ Theory of 
Communicative Action
XIE Qing-guo  ZHAO Shi-jie
(School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract: The traditional Chinese society lacked the survival soil for public communication, and 
there is little public space that is free from political repression. However, Jixia Academic during 
the period of “Contention of a Hundred Schools of Thought” showed a certain “publicity”. This 
paper uses Habermas’ Theory of Communicative Action to test the rationality of communication, 
the “four-validity” of communicative action and the realization of ideal speech situation in the 
Academy; It also gives a dialectical reflection on the criticism of pluralism, and reveals the 
Contention of a Hundred Schools of Thought in Jixia Academy is a historical significance for the 
diversification, prosperity and progress of culture.
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